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ЧУДИНОВСКИХ э.и. 
ТОРГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ДАЛМАТИНСКИХ ГОРОДОВ В 
ХШ-Х1УВВ. 
"Далматинский 1юрод" всегда был преимущественно центром тор­
говли.Поэтому решить вопрос об участии населения в торговой жизни 
городов,значит определить влияние торговли на развитие различных 
общественных групп обслуживающих торговлю.Очень важно также изу­
чить в чьих руках оказывалась в период ХШ-Х1Увв торговля в "дал­
матинском го роде", ибо от этого зависело определение пути дальней­
шего его социально-экономического развития. 
Для выяснения этих вопросов привлекается материал в основном 
далматинских источников,в первую очередь :нотариальные записи,зако­
нодательные посталовления,грамоты,переписка частных лиц и также 
нарративные памятники. 
В трудах югославских,немецких и других историков,посвященных 
изучению вопросов состава населения или его численности в средне­
вековом далматинском городе,указанная проблема подвергалась самому 
общему рассмотрению.Основное внимание исследователей обращалось 
на выяснение тезиса об этническом составе населения .Для них решаю­
щим является вюрос о том был ли средневековый далматинский город 
"романским" или славянским.Характерными работами такого направле-
I/ 2/ 3/ 
ния являются исследования Э.Маиера ' ,К.Иречека
 /
 ,И.Строгала ' ,И.То-
мича
4/ ,И .Манкен5/. 
По существу, только начали разрабатывать вопросы социального 
состава «аселения далматинских городов и советские историки^. 
Торговля далматинских городов делает в ХШ-Х1Увв новый боль­
шой скачок на пути своего развития."Далматинский город"становится 
крупным центром частного предпринимательства в области посредни­
ческой морской и сухопутной торговли.Этому способствовали прежде 
всего общие условия экономического подъема Западной Европы в Х Ш в . 
Развитие феодальной экономики создавало,с одной стороны,возможность, 
с другой - потребность в известном расширении торговли самыми раз-
95 
личными товарами у господствующего классе Западной Европы.Именно 
в ХШ-Х1Увв расширилась деятельность ремесленников различных спе­
циальностей выполняющих изделия для рынка .увеличились морские и 
сухопутные перевозки.выросла роль собственников кораблей и капита­
нов, ведущих торговые суда с товарами.В этом легко убедиться,если 
обратиться к анализу состава вывозной товарной массы далматинских 
городов в ХШ-ЫУвв.Вывозная масса товаров подразделялась на : 
I/ товары местного происхождения /изделия ремесленного производства 
- текстильного.кожевенного.ювелирного.судостроительногопромыс­
лов/ и 
2 / реэкспортные товары.т.е. товары иностранных государств,вывозив-
8/ 
шихся далматинскими торговцами ' . 
Характерно,что среди продававшихся и покупавшихся товаров в дал­
матинских городах в ХШ-ХУвв,чаще встречались ткани,ювелирные из­
делия,металлы и пряности,изделия из кожи / товары редкого потребле­
ния^
7/,нежели продукты земледелия /зерно вино,скот/ или местных 
промыслов /соль*1/,рыба,звериные шкуры/, т.е. товары повседневного 
потребления. 
Обратимся теперь к анализу торговой деятельности населения 
"далматинского города" и проследим существование взаимосвязи между 
характером товаров,преобладающих в различных торговых сделках и на­
селением,вовлеченного в сферу торговли,прямо или косвенно. 
Население далматинских юродов,вовлеченное в сферу торговли 
в ХП1-Х1Увв, в социальном отношении не представляло собой однород­
ную массу .Наши источники - статуты юродов Дубровника, Трогира, Спли­
та, нотариальные акты ХШ-Х1Увв и нарративные материалы четко раз­
личают в составе населена,принимающего участие в торговых операци­
ях, или обслуживающего их - купцов-нобилей,разбогатевших купцов и 
торговцев незнатного происхождения /они тесно примыкали к группе но­
билей/, средний и низший слой горожан - средние и мелкие торговцы, 
содержатели лавок,матросы,слуги и,наконец,рабов,выполняющих обязан­
ности прислуги на кораблях. 
Из документа несколько более позднего периода "Описание Дубров-
щяка" Филиппа де Диверсиса /первая половина ХУв/ мы получаем под­
робные данные о составе торгового населения Дубровника. "Из купцов 
же одни называются плебеями.другие - нобилями.Из первых некоторые 
являются мелкими торговцами / infimi /,они продают в Ра­
гу з e самые незначительные товары,как яйца,кур и подобное.Другие 
купцы среднего достатка,называемые комардариями / comandarli /, 
продают и покупают сыр,свежее и соленое мясо и подобного рода то­
вары. Самые богатые купцы / supremi / занимаются покупкой 
и продажей золота .серебра, олова, во ска, пшеницы, кораллов, перца, тка­
ней шерстяных,шелковых и золототканных.а также одежды из шелка,пур­
пура и прочих многочисленных товаров такой же стоимости.Всем этим 
занимаются также и нобили,которых я называю высшим слоем купечес­
тва / supremi / " 1 2Л 
Занятие торговлей представителей нобилитета /хотя знатность 
в феодальном обществе противоречила занятию торговлей/ в далматин­
ских городах в ХХП-Х1Увв вытекало из специфического положения 
"далматинского города" как центра торговли,тесно связанного с пот­
ребностями средиземноморского рынка,и являлось характерной чертой 
его социального развития.Больше того,торгово-денежные операции бы­
ли экономической основой для формирования патрициата в далматин­
ских городах. " ... Лишь очень немногие живут только на доходы от 
сельского хозяйства
п1
-^замечает Филипп де Диверсис.В том,что боль­
шая часть нобилей в далматинских городах в ХШ-Х1Увв занимается 
то pro влей, заставляет убедиться приведенный фактический материал в 
исследовании И.Манкен о дубровницком патрициате .Хроника 78 аристо­
кратических семей дубровницкой республики за период Х1Ув свидетель-
14/ 
ствует о связях каждого семейства с торговыми операциями ' . В '-• 
специальной главе "Патрициат и хозяйство" И.Манкен показывает,что 
значительные круги нобилитета принимали участие в вывозе металла 
и руд из Сербии и Боснии,перевозке руды в итальянские города,в за­
купках зерна и соли в различных торговых пунктах Адриатического и 
Средиземного морей,занимались перепродажей различных редких това­
ров доставленных из стран восточного Средиземноморья.Наиболее вли-
87 
ятелъными купцами .принимающих участие в морской торговле .Манкен 
называет семьи sbucar! . Goce. Menee, Bona .Sorgo .Gondola. V o l c a s - ^ 
ее , Zrieva , Pábora , Tudlsio 
В сухопутной торговле,главным образом,выделялись семьи
 : 
ProdaneIlo, Basti, Ribica, Caboga . 
Формы участия нобилитета в торговле самые различные и самой 
распространенной из них была форма коллективного предприниматель­
ства /компании/.Торговые компании,в которые входили представители 
нобилитета далматинских городов ХШ-Х1Увв,могли быть составлены 
из купцов разных далматинских городов-коммун или соседних италь­
янских городов, торговцев незнатного происхождения / cives de 
populo /,из купцов-родственников.Примером торгового об­
щества, созданного из ближайших родственников,южет служить компа­
ния братьев Кабужичей /Николо и Лука/ в Х1Ув.0ба они дубровчане и 
оба относятся к патрицианскому семейству.Торговый дом Кабужичей 
занимался покупкой серебра, золота, кожи, во ска в Боснии,Сербии и про­
дажей этих материалов в Италии*
6/. 
Многие из заключенных торговых объединений,в которых участво­
вали представители патрициата,очень значительны по вложенному в 
них капиталу .Павел Буча /нобиль Дубровника 1330-1362/ в 1330 г зак­
лючил общество с Петром и Джиованни Тудисио на 10 лет,капитал сос­
тавил 8600 перперов*7/.В 1336г заключена торговая компания между 
18 
Михо Бучей и Николо Сорго,капитал их объединения 2Э0О0 перперов у 
брат Павла Бучи в 1335г вошел в торговое общество с Орсетом Зрие-
ва /нобиль/,весь капитал равнялся 9460 перперов*9/.В 1335г братья 
Буча / Николо и Михо/ заключили общество с Николо Сорго /нобиль/ 
на два года,капитал общества составил II000 перперов20/.Торговое 
общество Стефана Рести /1332-1348/,по происхождению он из "народа*; 
/ de populo / с нобилем Николо Сорго располагало капита­
лом 25000 перперов2*^. Из изложенных выше примеров ввдно.насколь­
ко широкими были торговые операции патрицианских семейств Буча и 
Сорго .Для ведения торговых дел они располагали большими капитала­
ми. В Трогире Десса Морчегафаба / Morcegafaba /,нобиль, 
68 
заключил в 1272г договор о совместном ведении торговых дел на четы­
ре года с Юллой Плужи.Общая сумма имущества компании оценивалась ^  
22/ 
6800 венецианских либр ' .Источники отмечают,что во многих случаях 
участники компаний /прежде всего нобили/ непосредственно сами не 
занимались торговыми операциями .Торговые сделки компаний в этих 
случаях оформлялись через особых помощников,которые нередко явля­
лись должниками компании.Николо,сын Якова Марчи,взявший товарный 
кредит от Ю.Нлужи и не сумевший выплатить долг с товаров,которые 
были проданы,вынужден был согласиться на продажу своего дома с аук­
циона. Его дом был приобретен Дессой за 160 либр2'3/. Торговый дом 
Кабужичей- имел целый торговый аппарат помощников,их называли фак-
2 4 / 
торами '. Таких факторов имели дубровницкие купцы-нобили : Симон 
9 5 / 
Бунич в Высоко,Стефан Лукаревич в Фоче,Лука Соркочевич~
 f
. 
Другой весьма широкой использующейся формой у ч а с т и я предстр-
вителей патрициата в торговой практике Х1П-Х1Увв я в л я е т с я финан­
сирование торговых операций .Характерным примером я в л я е т с я деятель­
ность Симка Бона и Мора Менче.Симка Бона в 1370г дал трем торгов­
цам на два месяца 150 дукатов,в 1374Г д а л 300 п е р п е р о в для в е д е ­
ния торговых операций в Праче с п р а в о м ^ 3 прибыли,в 1389г н е с ­
кольким торговцам ссудил 50 дукатов д л я п л а в а н и я в Романию из п о ­
ловины прибыли^/. Мора М е к ч е в 1357г п р е д о с т а в и л т р е м р е м е с л е н -
I/ 
никам-ювелир&м 5 0 0 д у к а т о в п р и у с л о в и и х /3 прибыли.В 1.351г о н ф и ­
нансировал моряков,дал им 2G0 п е р п е р о в и п р е д о с т а в и л к о р а б л ь , в ре-
2/ 27/ 
зультате получил Ô прибыли '. 
Сохранилась серия документов о б у ч а с т и и нобглитета в т о р г о в ы х 
откупах . В далматинских городах н а о т к у п стдавались различные т а м о ­
женные и пошлинные сборы: doana Major Ragusìna 
/ к р о м е сборов с товаров,сюда же поступали сборы со в с я к о й к у п л е н -
ной недвижимости
 7
 /, .doana frumenti,doana Sanctae Marxас 
/ сада поступали сборы т о в а р о в , п р и в о з и м ы е шрем 
M R,v I fs 19,61,118 Д doana pescailae , doana 
vini . Воле В о л ч е / н о б и л ь Д у б р о в н и к а / о т к у п и л в 1 3 2 6 г 
doana fundachi на один год .Откуппоак п о л у ч и л 2 фолара за 
копелло / мера зерна равная 10 кг 740 г /.Продажа зерна превышала 
30 ООО стар,а Воле заплатил 1100 перл еров?у/.Жора Глейа системати­
чески брал пошлину doana piscari© от 300-550 перпер-
ров^Л Георгий Жургович вместе с двумя другими нобилями брал на 
откуп за 11000 перперов doana Major , doana 
31/ 
becharìa ' . Юний Калич участвовал в 1356г в откупах тор­
говой пошлины в устье Неретвы за 1500 перперов .Доход глазным обра­
зом шел за счет соли,ввози.юй в Боснию^
2/. Климе Дерса /нобиль Дуб­
ровника/ со своим братом в 1334г откупил пошлину в Дриеве.где име­
лись соляные складьГ^Л Лука Лукари упоминается как откупщик тор-
3 4 / 
говых попил-я в Новом Брду ' . Пять братьев из семейства Гучетичи 




Наконец,в т о р г о в ы е связи вовлекает патрициат и обладание су­
дами.Имея суда.нобили иногда сами занимались перевозкой товаров и 
были.навклирами,иногда вступали з торговое объединение, предостав­
ляя судно,или передавали суда в аренду морякам. Димка Бенесса /но­
биль Дубровника -вторая половика Х1Ув/ собственник нескольких ры-
36/ 
боловяых судов ' , Гервазий Вокиноло,занимаясь морской торговлей, 2 / 37/ 
имел
 v 3 доли корабля / . Савин Бонда имел несколько судов/ 
38/ 
condiira, lignum, tari da, tritemis vocata S .Maria 
Пираты у Сицилии в 1326г ограбили therida Sabini de 
Bonda • ^Лморо Менчетич предоставлял барки рыбакам 
для ловли кораллов
4
^/. Некоторые из нобилей,не имея в собственнос­
ти кораблей,упомянуты как навклирн.или как писари на кораблях- Ни­
кола Черпа Д322г/, Вите Пальмота на кондурах "Св.Николай",и Св. 
Франциск","Св.Антоний"
41
^. Фелице Граде /нобиль Дубровника/ был 
капитаном дубровницкого каравана,который в 1332г "
 р е
г terram, 
per mare ",шел в Боснию и Венгрию42/. 
Следует еще отметить одну важную форму активного вовлечения 
в торговые операции патрициата далматинских дародюв р ХШ-Х1Увв -
это участие его в государственных закупка зерна,соли.Население 
далматинских городов из-за отсутствия плодородных з<ялвль, пригод­
ных для выращивания хлебных культур,снабжалось главным образом 
90 
привозным хлебом«Правительства далматинских городов постоянно 
организовывали закупку зерна в странах Адриатического ?юря ,на Пе-
43/ 
лопончесе.в Малой Азии и даже в Сирии и Египте ' .Ввоз зерна в го­
рода всячески поощрялся
44/.Определенные частные лица обязывались пс 
договору за назначенную сумму денег привезти известное количество 
зерна .В 1347г Петр Гучетич путешествовал за покупками зерна в Кла­
дя/ 
ренщго,Смирну,Негропонт '. В 1347г были отправлены для закупки зер­
на синдики и прокураторы Дубровника Матвей Минчетич и Петр Пичине-
рп в Кларенцию,Константинополь и Негропонт
4
^/. 
Закупками соли занимались Гучетичи и Гундуличи .В 13Пг дуб-





Купцы-нобили,которые вели крупную торговлю,являлись обладате­
лями больших состояний.Патрицианская семья Гувдуличей известна как 
одна из имущих семей в Дубровнике в Х1Ув.0на имела дома, земли,в:> 
48/ 
ноградники,стада скота,суда '. Нобиль Дубровника Х1Ув Мате Граде 
торговал тканями.Его движимое имущество оценивалось в 4100 перпе 
ров,кроме того он имел земли ИЗО сольди,два дома в Дубровнике ^  
49/ 
один в Стоне,одно судно ' .В распоряжении двух трогирских купцов 
/один из них нобиль/ Дессы Морчегафабы и Юлия Плужи имелись торго­
вые суда,товарные лавки и склады в Трогире,жилые дома,земельные 
участки под виноградниками,огромное количество овец^°/. 
Патрициату далматинских городов принадлеж&яа также главная 
роль в государственном управлении." Те купцы,которые носят 
почетное звание нобилей,занимают все государственные должности в 
51/ 
городе" - отмечает Филипп де Диверсис ' .Члены Большого Совета в 
Дубровнике не имели права заниматься лично мелкой торговлей,как 
52/ 
например,торговать в гдясной лавке ' . Трнпе Буча известен з 132бг 
как посланник дубровчак к сербскому королю^ " ' .Бита Касичяч /1271-
1318/ член Вече улоленных^4/.Иоанн Граде был посланником ъ вен­
герском королевстве в 1Э63г,1370-71,в I37tr вел переговоры с ко-
ролем^Ляков Менчетич /13Э0-1387гг/ занлмьл должности super ter-
renum et GALE,MECSarius sa l i s communis,advocatus majoris communis SI 




вают имена нобилей,занимающих должности консулов и судей в торго­
вых колониях далматинских городов в Боснии и Сербии.Среди них Ан­
дрей Растич,Климент Гучетич,Никола Бунич,Вукач Мура,Ратко Припко-
вич и др.
5 7/ 
Участие патрициата,состоящего в основном из торговых элемен­
тов, в государственном управлении далматинских городов представля­
ло особенность их социального развития
5
**/. 
Не менее активную торговую деятельность в сравнении с купца­
ми-нобилями .вели состоятельные граждане далматинских городов. 
Купцы из состоятельных граждан обычно лично занимались торговыми 
операциями,иногда объединялась в торговые общества.Характерным 
примером служит статус купца Мартина Журговича / de populo / 
второй половины ХХУв .В 1353г он получил кредит от Милгоста 2000 
перперов.добавил 500 перперов и с этой суммой торговал .В 1385г он 
заключил торговое соглашение с 2-мя торговцами .Общая сумма капи­
тала составила 8000 перперов.В 1376г вложил в коллеганцию 250 ду­
катов jpifí покупки льна и меди в Апулии.В 1370г имел договор с тор­
говцем с острова Корфу,который должен был доставить 10-12 милиари-
ев льна из Кларенции
5
^/. 
Имея в своем распоряжении суда купцы и торговцы /de populo / 
нередгко практиковали сдачу судов в наем.Таких случаев в источниках 
зарегистрировано много .Мадий Михин /Сплит/ отдал в наем судно 
60/ 
итальянцу Томи из Реканата для плавания в Сену '. Он же дал 
в аренду свой баркас "Сз.Андрей" Драгу из Шибеника .Драгой нани­
мает команду и будет водить баркас.Половину прибыли получит Мадий, 
остальная половина вдет Драгу и матросам
6
*/ .Дмин Туричич заключил 
торговое общество со Стойком Радойевичем /Сплит/ на условиях: 
Дмин предоставил судно,а Стойко деньги
62/. Камурций Франин из Сп­
лита являлся владельцем нескольких баркасов и одной марцелианы. 
Половину каждого из судов он обычно продавал морякам,которые во­
дили суда и торговали товарами,купленными на деньги Франина
6
^/. 
К зажиточным гражданам,участвующих в торговых сделках следует от-
9Z 
нести матросов,плавающих на кораблях из доли прибыли / maxinarii 
ad partem /.Они получали за свою службу определенную долю 
дохода от проданных товаров .В случае ущерба при нанесении кораблю 
и товарам они должны были возместить убытки соответственно своей 
64/ 
доли участия в торговле '. Они могли погружать и привозить на ко­
рабле свои товары
65
^. Воин Десин из Трогира вступил на службу к 
Антуану Ангелову из Венеции с тем,чтобы иметь возможность в каж­
дое тортовое плавание провозить известное количество товаров
66/. 
Из числа торговцев в далматинских городах ХШ-Х1Увв были и такие, 
которые занимаясь торговлей,одновременно являлись и ремесленника­
ми. Это семья Прогоновичей ХУв,торговцы и мастера по изготовлению 
ювелирных изделий
67/.Ювелир Тихон Малович во второй половине Х1Ув 
занимался закупками зерна в Романии и в области реки Неретвы
6
^/. 
Петраск Джечи Карба -портной из Трогира,он же имеет деньги,суда, 
занимается торговлей .Заключает торговое объединение со сшштчани-
ном,внося 121 либр,поручает компаньону вести торговые операции69/. 
Слесарь Савва Боккарси /Трогир/ известен как торговец солью и вк:*г 
ном.Кроме того,он скупает земельные участки и виноградники
70/. 
Ювелир Leonardus Cessigusso принял участие в коллеганции / Дуб­
ровник, 1282г/. Магистер Дрогован из Трогира занимался доставкой 
зерна на остров Брач и других съестных продуктов .Для этого он 
договаривается со сплитчанином,который вносит в объединение 35 лиг* 
бр,а Дрогован 25 либр7^/. Мясник Крестол вел крупную торговлю сук­
ном /Сплит/73/. 
К группе состоятельного населения,занимающегося торговлей, 
относились нотарии,медики,часть духовенства.Среди них,Роикальд 
Стамбертис,сын канцлера,известен как торговец зерном
74/.Вицеканй-
лер и нотарий Франциск Бартоломей Дубровник/ вместе с торговцами 
из Задара вел торговлю кораллами и вывозил дерево на Мальту
75/. 
Франциск,медик,за период с 1318-1330гг был писарем на разных тор­
говых судах
76/.Медик Эгидий вывозил сукно77/. 
Число документов,выявляющих торговую деятельность духовенства 
в далматинских городах,очень мало,но это вовсе не значит,что ду­
ховенство не вело торговых и ростовщических операций через под­
ставных лиц.В дубровницких статутах 1272г мы встречаем постанов-
95 
ленке .позволяющее сделать вывод о том, что духовенство участвовало 
в распределении доходов,получаемых от торговых сделок. "Постанов­
ляем, что отныне и впредь все хозяева товаров,посылающие их по су­
ше и по морю для вывоза в земли Склавонии,обязаны платить церкви 
Св .Марии один большой денарий за каадую лошадь /нагруженную това­
ром, ч 
п
7 9 / 
рами... "
7 8/. Масса документов свидетельствует о том,что духовен­
ство часто являлось покуцателем земельных участков 
Вовлеченными в торговую жизнь далматинских городов оказались 
также низшие слои городского населения: поденщики, слуги .основная 
масса матросов,большая часть рыбаков,мелкие торговцы .К м лким 
торговцам относились те,кто занимался торговлей незначительных и 
дешевых сельскохозяйственных продуктов.Это продавцы рыбы,дичи,до­
машней птицы или продавцы вязанок дров .Доходы от торговли они по­
лучали самые незначительные,учитывая уплату пошлин от проданных 
товаров. Рыбаки,продающие рыбу,платят коммуне ^ 6 часть улова8^/. 
Наемные матросы / marinarli conducti / договаривались 
с судовладельцами служить на корабле определенное время за опре­
деленную плату.Матросы выполняли различные обязанности грузчиков, 
носильщиков .Они должны были носить вещи судовладельца,нагружать 
их на корабль,а после возвращения разгружать
8
*/. Те же обязанности 
выполняли наемные слуги
8
^/. Среди матросов-бедняков встречаются 
рабы,причем если раб зачислялся в команду матросов,плавающих из 
доли прибыли,то его доля шла хозяину
83/. 
Рассматривая торговую деятельность населения далматинских 
городов,следует заключить,что с торговлей оказалась связана зна-
84/ 
чительная масса городского населения ' ,одна часть которого непос­
редственно участвовала в торговых операциях /купцы-профессионалы, 
торговцы/,другая же часть принимала участие по мере заинтересован­
ности или необходимости и,таким образом,в известном смысле обслу­
живала торговлю / ремесленники,судовладельцы,матросы/. 
Распространение активной торговой деятельности среди купечества 
/как нобилитета,так и верхушки рядовых горожан/,отчасти ремеслен­
ников-торговцев легко понять,если учесть характер товаров,преоб­
ладающих в торговых операциях населения далматинских городов. 
Преобладание товаров редкого потребления, иногда очень до poro стоя-
9У 
щих,могло привлечь в торговлю ими или состоятельных купцов.или 
ремесленников,производящих сложные и дорогие изделия.Характерно 
при этом,что з ХШ-Х1Увв в далматинских городах : в Дубровнике, 
Которе,Сплите,Трогире в наибольшей степени были развиты такие ре­
месленные специальности как ювелиров, кожевников, кузнецов, по аде тек­
стильщиков .Больше всего непосредственное влияние торговли сказа­
лось в далматинских городах на купечество ввиду преобладания в 
торговых сделках привозных товаров.Поэтому купечество в далматин­
ских городах занимает прочдые позиции в экономической и политичес­
кой жизни городов. 
Говоря о торговой деятельности населения далматинских городов 
в ХШ-ХГУвв,нельзя ограничиться анализом только местного населе­
ния.Торговое население далматинских городов в XIII - Х1Увв вклю­
чало иностранных купцов,занятых транзитной торговлей. В памятни­
ках по истории Дубровника мы находим интересные данные относитель­
но поселившихся в Дубровнике чужеземцев,которым было предоставле­
но право гражданства в Дубровнике .Обычно назывался город откуда 
прибыло лицо»скажем Никола Милиткович из Прачи / йв Ргаса /, 
Тадеус Якоби из Флоренции
85/ /торговец/ ,Дионисий -барон Венгер­
ского королевства
88
^. Переселение в Дубровник и другие далматин­
ские города торговцев осуществлялось в Х1Ув из Котора,Дураццо, 
Антибара,Трогира,Венеции,Флоренции Улцина,Боснии,Фермэ,Наренты, 
Венгрии.Рудника,Ьудвы,Лесны,Прачи,Дрина,Бишче,Сребреницы,Нового 
Брда,Каффы,Перы,Анконы,Константинополя .Большое количество иност­
ранцев в далматинские города в Х1Ув приезжало для проведения ка­
ких-либо операций,поручений.Только с 1268-1390гг Дубровник посе­
тило 98 греков и левантийцев,из них купцов и торговцев 23 челове­
ка
8 7/^ последующие годы ХУв эти цифры возрастают с 21,556 /1351-
1400/ до 63,3$ / на 1400-1460гг/88/. Таказ подвижность горожан, 
переселение их из одного города в другой,явилась результатом, 
в первую очередь,роста интенсивности торговых сношений между стра­
нами средиземноморского мира в Х1Увв,развития феодальной экономи­
ки стран Западной Европы.Значительный приток иностранных купцов 
в далматинские города в ХЦ1-Х1Увв определил своеобразное положе-
ние их по отношению к местным купцам .Иностранные купцы не выде­
лялись из массы местного купечества .В различных постановлениях 
статутов далматинских городов постоянно встречаем решения,одина­
ково требующие их исполнения как со стороны местных жителей,так 
и чужеземцев.
н
 Всякий,кто вывезет соль из Рагузы,будь то иностра­
нец, или гражданин Рагзгзы : : . . и 8 9 Л " Все рагузинцы и чужеземцы, 
которые приобретают раба ...
, , 9
°/. Не встречаем также никаких при­
вилегий для местных купцов при уплате любых пошлин.Пошлина берет­
ся с каждой торговой сделки,независимо от того,кто является ее хо­
зяином^/. Даже от коммеркия /пошлина с кораблей,привозящих в пор-
92/ 
ты товары^ /не освобовдались местные купцы '. Правда в дубровниц-
ком статуте встречается одно по становление, запрещающее рагузинцам 
иметь долю в плавании с каким-либо чужестранцем или предоставить 
долю чужестранцу
98/. Однако это решение постоянно не соблюдалось 
94/ 
и мы имеем массу примеров обратного положения ',когда купцы из 
числа жителей далматинских городов принимали участие в совместных 
торговых компаниях,торговых плаваниях с чужестранцами. 
Можно резюмировать,что торговля далматинских городов в XIII-
Х1Увв,велась купцами-профессионалами,нобилями - владельцами нед­
вижимости и денежных богатств,финансирующими торговые предприятия, 
ремесленниками, занимающихся торговым предп ринимательством, мат ро­
сами, соединяющими работу по найму с вступлением в торговые това­
рищества на паях .Однако главные доходы от торговли были сосредото­
чены всецело в руках патрициата,который состоял в далматинских 
городах из крупных купцов-нобилей .Никто из них не владел мастер­
скими .Больше того, из источников мы видим,что до ходы, по лученные 
от торговых операций,вкладываются в покупку недвижимости
95/ и та­
ким образом условий для развития производства не создавались. 
Кроме того,размах торгового предпринимательства в ХШ-Х1Увв в 
далматинских городах ослаблял тягу населения к производственной 
деятельности.Позднее,этот фактор нанесет решающую роль в разви­
тии усадка торгового могущества далматинских городов. 
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